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Maa-ja vesirakentamisen kuukausikuvaajat
M aa-ja vesirakentamisen suhdanteet 
I neljännes 2011
M aa-ja vesirakennusalan yritykset
Maa -  ja  vesirakennusyritysten liikevaihto
maaliskuu +2,6 % 
tammi-maaliskuu +0,1 %
Maa- ja  vesirakennusyritysten palkkasumma
huhtikuu -5,3 % 
helmi-huhtikuu -3,4 %
Maa- ja  vesirakennusyritysten määräindeksi
maaliskuu -1,9% 
tammi-maaliskuu -4,2 %
Muutos %
Maa- ja  vesirakentamisen kustannukset
Maarakennuskustannusindeksi
tammi-maaliskuu +4,5 % 
tammi-huhtikuu +4,8 %
Maarakennusalan konekustannusindeksi
tammi-maaliskuu +7,7 % 
tammi-huhtikuu +7,8 %
Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
tammi-maaliskuu +7,1 % 
tammi-huhtikuu +7,0 %
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M aa-ja  vesirakentamisen kuukausikuvaajat
M aa-ja  vesirakennusalan suhdanteet 
laskivat edelleen
M aa-ja vesirakennusyritysten liikevaihto laski edelleen
Vuosina 2005-2008 maa- ja vesirakennusyritysten liike­
vaihdossa oli kasvua vuosittain reilut 10 prosenttia. 
Vuosi 2009 toi tullessaan käänteen, liikevaihto laski lä­
hes kaikilla kuukausilla. Vuonna 2010 liikevaihto laski 
edelleen vuositasolla hieman.
Vuoden 2010 ensimmäisellä neljänneksellä maa- ja 
vesirakentamisen liikevaihto laski 18 prosenttia vuodes­
ta 2009. Toisella neljänneksellä laskua oli 9 prosenttia 
ja kolmannella 8 prosenttia. Vuoden 2010 viimeinen 
neljännes kääntyi kasvuun, liikevaihto oli 3 prosenttia 
suurempi kuin vastaava neljännes vuotta aiemmin.
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä liike­
vaihto pysyi edellisen vuoden tasolla. Tammikuussa lii­
kevaihto väheni 9 prosenttia vuoden 2010 tammikuus­
ta. Helmikuussa liikevaihto kasvoi 8 prosenttia ja maa­
liskuussa 3 prosenttia viime vuodesta.
Maa- ja vesirakentamisen kuukausikuvaajat TOL 2008
M aa- ja  vesirakentamisen kuukausikuvaajat, trendit
Palkkasumma ! Myynnin määrä --------Liikevaihto
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Maa-ja vesirakennusyritysten
liikevaihtoindeksi 2005=100 palkkasummaindeksi 2005=100 myynnin määräindeksi 2005=100
Vuosi kk Alkupe­
räinen
Kausi-
tasoitettu
Trendi Vuosi­
muutos
%1)
Alkupe­
räinen
Kausi-
tasoitettu
Trendi Vuosi­
muutos
%1>
Alkupe­
räinen
Kausi-
tasoitettu
Trendi Vuosi­
muutos
%1>
2005 100,0 99,8 99,7 12,1 100,0 99,8 99,8 8,5 99,5 99,8 100,1 5,8
2006 110,2 110,5 110,7 10,2 103,6 104,7 104,6 3,6 103,7 104,6 104,6 4,2
2007 128,0 127,6 127,3 16,1 110,6 111,2 111,2 6,8 114,6 114,4 114,1 10,6
2008 142,5 141,7 141,2 11,3 121,8 122,1 119,2 10,1 118,0 117,9 117,8 2,9
2009 130,6 130,5 131,1 -8,3 119,1 119,6 119,4 -2 ,2 110,5 110,1 110,4 -6 ,3
2010 120,0 119,6 121,4 -8,1 113,4 114,4 114,5 -4 ,8 98,7 98,0 97,9 -10 ,6
2009 1 93,5 141,1 141,9 11,1 105,3 122,2 120,5 3,1 79,3 119,3 118,4 7,4
2 95,7 139,3 139,8 9,8 99,8 118,8 120,2 1,0 81,3 116,9 117,1 8,2
3 91,1 138,7 137,6 4,4 104,3 119,1 120,1 -0 ,6 77,1 116,0 115,7 3,6
4 111,6 135,0 135,3 -3 ,6 103,5 119,4 120,2 -4 ,2 95,5 113,6 114,3 -3 ,4
5 111,8 131,1 133,1 -8,1 121,1 122,2 120,3 -4,9 95,9 112,1 113,0 -6 ,8
6 152,9 129,8 131,4 -8,9 140,2 120,4 120,2 -4 ,5 129,6 109,7 111,9 -6 ,9
7 144,6 133,7 129,8 -6,3 148,7 121,3 119,8 -1 ,3 122,7 117,9 110,6 -3 ,4
8 145,2 124,1 128,0 -6,5 121,0 117,5 119,4 -1 ,2 122,8 104,8 108,8 -2 ,8
9 171,7 130,9 126,1 -7,2 127,4 120,5 118,9 1,3 144,9 110,9 106,6 -3 ,0
10 144,4 118,5 124,2 -13,6 122,5 118,0 118,4 -4 ,6 122,7 100,7 104,5 -9 ,2
11 136,6 122,0 123,0 -13,4 117,8 116,7 117,9 -3,4 113,7 100,6 102,7 -10 ,0
12 168,4 121,8 122,6 -15,4 117,7 119,2 117,5 -4 ,8 140,2 98,8 101,6 -14,1
2010 1 78,4 127,3 122,0 -13,1 98,5 116,4 117,0 -3 ,4 65,6 105,9 100,7 -13,8
2 69,9 116,5 121,0 -16,8 99,6 116,1 116,4 -1 ,7 58,1 96,0 99,6 -18,3
3 77,6 120,3 120,3 -19,4 99,3 115,5 116,0 -3 ,9 64,3 99,2 98,6 -20,9
4 89,8 118,1 120,3 -20,5 104,1 117,2 115,5 -1 ,5 74,2 96,3 97,8 -22,6
5 99,4 118,7 120,8 -15,2 109,6 114,3 114,9 -4 ,8 81,8 95,1 97,5 -18,0
6 151,4 125,2 121,6 -9,5 129,2 113,5 114,3 -6 ,0 124,5 101,6 97,3 -12 ,6
7 108,7 98,1 122,0 -12,2 134,5 112,9 113,9 -9 ,0 89,8 91,5 97,1 -15 ,0
8 147,3 123,0 122,0 -8,0 117,9 113,9 113,7 -6 ,9 121,9 100,0 97,2 -10,4
9 162,7 120,7 122,0 -9 ,3 119,4 113,2 113,5 -6,4 133,6 96,3 97,4 -11,6
10 146,1 122,8 122,0 -1,1 120,6 114,1 113,4 -3 ,5 119,7 99,2 97,4 -3 ,9
11 141,3 123,1 121,8 -0 ,6 118,1 113,3 113,2 -2 ,6 115,5 99,1 97,2 -3 ,3
12 167,3 121,2 121,4 1,2 110,4 111,6 113,0 -2 ,5 135,9 96,2 96,7 -1 ,5
2011 1 71,3 118,6 121,1 -0,9 95,3 113,2 112,9 -3,1 57,2 93,8 96,2 -3 ,4
2 75,3 122,4 121,2 -0,9 96,7 113,3 113,0 -4 ,3 59,8 97,4 96,0 -4 ,2
3
4
79,6 121,9 121,2 0,1 97,2
98,6
112,9
112,2
113.0
113.1
-2 ,7
-3,4
63,1 96,4 95,8 -4 ,2
1) muutos on alkuperäisen sarjan kolmen viimeisimmän kuukauden keskiarvon muutos edellisen vuoden vastaavasta ajanjaksosta. 
Kausitasoitetusta sarjasta on poistettu ne vuoden sisällä tapahtuvat systemaattiset heilahtelut, jotka on usein aiheuttanut jokin ei- taloudellinen ilmiö. 
Trendi kuvaa ilmiön pitkän aikavälin suhdannevaihtelua.
Lähde: Tilastokeskus, Rakentamisen kuukausikuvaajat 
Tiedustelut: Kirsi Ristola (09) 17 341
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M aa-ja  vesirakentamisen kuukausikuvaajat
Maa- ja  vesirakennusyritysten maksama palkkasumma 
pieneni tammi-maaliskuussa
Maa- ja vesirakennusalan yritysten maksama palk­
kasumma supistui hieman kuluvan vuoden tammi-maa­
liskuussa. Tammi- ja helmikuussa palkkasumma oli 3 
prosenttia vuoden 2010 palkkasummia pienempi. Maa­
liskuussa palkkasumma väheni 2 prosenttia ja huhti­
kuussa 5 prosenttia vuoden 2010 vastaavista kuukausis­
ta.
Maa- ja  vesirakennusyritysten myynnin määrä supistui 
alkuvuonna
Vuoden 2010 myynnin määrä supistui lähes Tl pro­
senttia vuodesta 2009.
Tammi-maaliskuussa myynnin määrä väheni 4 pro­
senttia vuoden takaisesta.
Tammikuussa myynnin määrä väheni lähes 13 pro­
senttia vuoden 2010 tammikuusta. Helmikuussa myyn­
nin määrä kasvoi 3 prosenttia ja maaliskuussa puoles­
taan väheni 2 prosenttia vuodentakaisesta.
Myynnin määrä lasketaan poistamalla liikevaihdosta 
kustannusten muutosten vaikutukset.
M a a -ja  vesirakennusyritysten liikevaihtoindeksi 2 0 0 5= 1 0 0
Pisteluku
M a a -ja  vesirakennusyritysten palkkasummaindeksi 2005= 100
Pisteluku
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Kausitasoitettu ------ - Trendi ——-  Alkuperäinen
Lähde: Tilastokeskus, Teollisuus ja rakentaminen
Tiedustelut: Kirsi Ristola (09) 17 341
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Maa- ja  vesirakentamisen kustannukset
Maa- ja  vesirakennusalan kustannukset 
nousivat
Maa- ja vesirakennusalankustannukset ovat vuoden 
2010 kaikilla kuukausilla kasvaneet hieman.
Maarakennuskustannusindeksi nousi kaikkina vuo­
den 2011 alkukuukausina. Huhtikuussa kasvua oli eni­
ten, 5,5 prosenttia vuodentakaisesta.
Maarakennusalan konekustannusindeksi on myös 
noussut yli 7 prosenttia kaikkina vuoden 2011 alkukuu­
kausina.
Myös kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi nou­
si vuoden 2011 tammi-huhtikuussa hieman. Maalis­
kuussa kasvua oli alkuvuoden kuukausista eniten, 7,4 
prosenttia vuoden takaisesta.
Rakennuskoneiden ja -laitteiden vuokrauskustan- 
nukset kasvoivat alkuvuodesta yli 3 prosentilla.
Kustannusindeksit, pisteluvut
1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9 1 5 9  
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
--------MAKU —o-K UO RM UR I ---------MARKKI
Maa-rakennusalan kustannusindeksit, vuosimuutos %
2006 2007 2008 2009 2010 2011
------- MAKU ---------MARKKI - o - KUORMURI
Maa- ja vesirakennusalan kustannusindeksit
Maarakennuskustannusindeksi Maarakennusalan konekustannusindeksi Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
MAKU MARKKI KUORMURI
2005=100 2005=100 2005=100
Vuosi kk Kokonaisindeksi Vuosimuutos
%
Kokonaisindeksi Vuosimuutos
%
Kokonaisindeksi Vuosimuutos
%
2005 100,0 100,0 100,0
2006 106,1 6,1 104,1 4,1 104,8 4,8
2007 111,3 4,8 107,6 3,4 108,2 3,3
2008 120,4 8,2 116,7 8,4 119,2 10,1
2009 118,2 -1 ,8 112,0 -4 115,2 -3 ,4
2010 121,3 2,6 115,7 3,3 119,7 3,9
2009 1 118,0 1,6 111,2 -0 ,6 113,4 -0 ,5
2 117,7 0,4 110,5 -2 ,2 115,2 -1 ,8
3 118,2 0,4 112,0 -3 ,9 114,3 -3 ,7
4 116,9 -0 ,9 111,5 -4 ,6 114,1 -4,4
5 116,6 -2 ,8 111,3 -6 ,9 114,1 -6 ,7
6 117,9 -2 ,7 112,5 -6 ,5 115,5 -6 ,3
7 117,8 -3 ,8 112,2 -6 ,8 115,0 -6 ,7
8 118,3 -4 ,7 112,7 -4 ,8 115,7 -4 ,3
9 118,5 -4 ,4 111,8 -5 ,7 115,0 -4 ,8
10 117,7 -5 ,5 112,4 -4,1 116,3 -2 ,7
11 120,1 -1,1 113,2 -1 ,8 116,9 -0 ,2
12 120,1 2,0 113,2 1,1 117,1 2,7
2010 1 119,5 1,3 113,9 2,4 117,7 3,8
2 120,3 2,2 113,9 3,0 117,9 2,3
3 120,6 2,0 114,9 2,6 118,7 3,8
4 121,0 3,5 115,7 3,7 119,7 4,9
5 121,5 4,1 115,8 4,1 119,8 5,0
6 121,6 . 3,1 116,0 3,1 120,0 3,9
7 121,0 2,7 115,5 3,0 119,4 3,8
8 120,8 2,1 115,3 2,3 119,2 3,0
9 121,8 2,7 116,0 3,8 119,7 4,2
10 122,1 3,8 116,2 3,4 120,1 3,3
11 122,3 1,8 117,1 3,4 120,8 3,4
12 123,1 2,5 118,6 4,8 123,1 5,1
2011 1 124,7 4,3 121,8 7,0 125,6 6,7
2 125,9 4,7 122,5 7,6 126,3 7,2
3 126,1 4,6 124,8 8,6 127,4 7,4
4 127,7 5,5 125,0 8,1 127,7 6,7
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M aa-ja  vesirakentamisen kustannukset
Maarakennusalan kustannukset nousivat vuodessa 5,5 
prosenttia
Maarakennusalan kustannukset nousivat 5,5 prosenttia 
vuoden 2010 huhtikuusta vuoden 2011 huhtikuuhun. 
Kustannusten vuosimuutos vaihteli osaindekseittäin 
maarakenteiden 3,3 prosentista päällysteiden 11,1 pro­
senttiin.
Kokonaisindeksin nousuun vaikuttivat erityisesti 
polttoaineiden ja energian sekä materiaalien kallistumi­
nen.
Maarakennusalan konekustannukset nousivat 
vuodessa 8,1 prosenttia
Maarakennusalan konekustannukset nousivat 8,1 pro­
senttia vuoden 2010 huhtikuusta vuoden 2011 huhti­
kuuhun. Perinteisten maarakennuskoneiden kustan­
nukset nousivat 8,7 prosenttia ja hoito- ja kunnossapi- 
tokoneiden 6,9 prosenttia. Ajoneuvonostureiden kus­
tannukset nousivat 8,4 prosenttia.
Kustannuksia nosti etenkin polttoaineiden kallistu­
minen.
Kuorma-autoliikenteen kustannukset nousivat 
vuodessa 6,7 prosenttia
Ammattimaisen kuorma-autoliikenteen kustannukset 
nousivat 6,7 prosenttia vuoden 2010 huhtikuusta vuo­
den 2011 huhtikuuhun. Perävaunuyhdistelmien kus­
tannukset nousivat 7,4 prosenttia, keskiraskaiden ja ras­
kaiden kuorma-autojen 5,8 prosenttia ja pakettiautojen 
ja kevyiden kuorma-autojen 4,3 prosenttia.
Kokonaisindeksin nousuun vaikutti etenkin poltto­
aineiden hintojen kohoaminen. Ilman polttoainekus­
tannuksia kuorma-autoliikenteen kustannukset nousi­
vat 2,9 prosenttia.
Maarakennuskustannusindeksi 20 0 5= 1 0 0
Pisteluku
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Lähde: Tilastokeskus, Maarakennuskustannusindeksi, Maa-ja metsäalan konekustannusindeksi ja Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
Tiedustelut: Maarakennusalan kustannukset ja Maarakennusalan konekustannukset Matias Kemppainen ja Kuorma-autoliikenteen kustannukset 
Anne Piistari (09) 17 341
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Maa- ja  vesirakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
Maa- ja  vesirakennusalan työllisten määrä 
väheni
Maa- ja vesirakennusalan työllisten määrä väheni tam­
mi-maaliskuussa 15 prosenttia viimevuotisesta. Työlli­
siä oli toimialalla 17 000 henkeä. Työttömänä oli lähes 
1 200 maa- ja vesirakennusalan työntekijää, mikä on 7 
prosenttia edellisvuotista vähemmän.
Maa- ja vesirakennusalan avoimia työpaikkoja oli 
kuluvan vuoden tammi-maaliskuussa kaikkiaan 130. 
Avoimien työpaikkojen lukumäärä toimialalla on vä­
hentynyt reilusti vuoden 2010 ensimmäiseen neljän­
nekseen verrattuna.
Huhtikuun lopussa oli avoinna 135 maa- ja vesira­
kennusalan työpaikkaa, vuoden 2010 huhtikuussa vas­
taava luku oli 61. Huhtikuussa avoimien työpaikkojen 
määrä on yli kaksinkertaistunut viime vuodesta.
Ansiotaso nousi vastaavana aikana maa- ja vesira­
kennusalalla lähes 2 prosenttia vuotta aiemmasta.
M aa- ja vesirakennusalan työllisyys ja ansiotaso 2 0 0 9 -2 0 1 1 , 
vuosimuutos %
■  Työttömät
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Maa- ¡a vesirakennusalan työllisyys ja ansiotaso
TK TOL 2008 TEM Ansiotasoindeksi
2005=100
Työlliset
1 000 
henkeä
Vuosi­
muutos %
Tehdyt työtunnit
Vuosi-
milj. t muutos %
Työttömät
Työttömät
henkeä
Vuosi­
muutos %
Avoimet työpaikat
Vuosi-
nelj.k.a. muutos %
Pisteluku Vuosi­
muutos %
2008 k.a. 21 39,1 753 15 127 42 115,8 6,7
2009 k.a. 23 6 38,5 -2 851 13 144,5 16 125,2 6,4
2010 k.a. 20 -13 35,2 -9 848 0 185 28 129,3 3,3
2008 i 19 8,4 1 054 - 7 392 4 112,6 5,3
n 22 10,9 549 -1 0 600 16 115,1 6,9
m 22 10,0 417 -1 2 248 -3 6 116,3 7,6
IV 21 9,8 797 2 55 -7 7 119,2 7,1
2009 I 23 21 8,7 4 1 199 14 218 -44 121,8 8,1
II 23 5 10,5 -3 729 33 136 -7 7 125,5 9,1
III 22 0 9,3 - 7 544 30 131 -4 7 126,4 8,7
IV 21 0 9,9 2 931 17 93 69 127,1 6,7
2010 I 20 -13 8,3 - 5 1255 5 210 -4 128,4 5,1
II 21 -9 10,0 - 5 723 -1 210 54 129,0 2,8
III 20 -9 9,0 -3 515 -5 190 45 129,5 2,4
IV 18 -14 7,9 -21 892 -4 113 22 130,1 2,3
2011 I 17 -1 5 6,9 -16 1167 - 7 130 -38 130,6 1,7
k.a. = keskiarvo
Lähde: Tilastokeskus, Työvoimatutkimus, Ansiotasoindeksi ja Työministeriö
Tiedustelut: TK Kalle Sinivuori ja Harri Nummila (09) 17 341ja Työministeriö, Työnvälitystilasto 010 60 4001
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Maa-ainekset
Kiven louhinta, hiekan ja  saven otto 
kasvoi alkuvuonna
Teollisuustuotannon volyymi-indeksin mukaisen kiven 
louhinnan, hiekan ja saven oton volyymi kasvoi tam­
mi-maaliskuussa 13 prosenttia vuotta aiemmasta. Kas­
vua oli hieman myös huhtikuussa, jolloin volyymi kas- 
voi 5 prosenttia vuoden 2010 huhtikuusta.
Rakennuskustannusindeksi on julkaistu uudella pe- 
rusvuodella 2010=100. Tilaston tietosisältö on muuttu-
Kiven louhinta, hiekan ja saven o tto  TOL 2 0 0 8  ja 
m aa-aineksen hinta, vuosimuutos, %
nut uudistuksen yhteydessä, joten aiemmin julkaistut 
luvut perusvuodella 2005 eivät ole vertailukelpoisia.
Tammi-maaliskuussa maa-aineksen hinta kasvoi 
runsaat 5 prosenttia. Huhtikuussa hinta kasvoi 11 pro­
senttia vuoden 2010 huhtikuusta.
Maa-aineksen kuljetus kuluvan vuoden ensimmäi­
sellä neljänneksellä kasvoi reilusti edellisvuotisesta. Toi­
nen ja kolmaskin neljännes kasvoivat hieman. Neljän­
nellä neljänneksellä kasvua oli 37 prosenttia vuoden 
2009 viimeisestä neljänneksestä.
Maa-aineksen kuljetus tavaram äärä, milj. tonnia
Maa-ainekset
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi Rakennuskustannusindeksi
Kiven louhinta, hiekan ja saven otto 
TOL 2008
Maa-aines
Vuosi kk Työpäivä- Trendi Vuosi-
korjatut muutos % 
luvut
Alkuperäiset
luvut
Vuosi­
muutos
%
2005=100 2010=100
2005 102,3 -2 ,8
2006 107,2 4,8
2007 92,6 -13,6
2008 104,6 12,9
2009 96,1 -8,1
2010* 94,7 -1 ,5
2009 1 111,8 105,0 -7 ,8
2 86,3 106,5 -7 ,0
3 106,0 104,3 2,2
4 108,9 99,4 -0 ,4
5 124,7 98,0 1,3
6 148,7 98,1 -1 ,6
7 78,2 93,2 -3 ,0
8 81,3 88,7 -5 ,2
9 93,1 86,6 -13 ,0
10 92,2 83,4 -12 ,6
11 90,8 80,0 -16,1
12 31,6 78,7 -23 ,0
2010 1 71,2 80,2 -31 ,8 101,8
2 59,4 84,0 -35,8 103,0
3 83,3 87,9 -29 ,6 102,0
4 108,0 91,1 -16 ,7 103,3
5 122,7 92,2 -7 ,5 93,0
6 138,5 91,9 -3 ,4 94,6
7 80,1 92,1 -2 ,9 96,2
8 86,2 93,9 -1,1 95,8
9 109,1 96,6 9,0 97,3
10 110,0 97,6 14,5 101,5
11 112,3 97,6 20,0 101,8
12 55,1 97,5 29,2 109,4
2011 1 89,1 94,9 32,4 108,9 7,0
2 58,5 93,0 24,9 106,8 3,7
3 93,9 94,7 12,9 107,1 5,0
4 110,7 96,0 5,0 108,2 4,7
103,2 11,0
Maa-aineksen kuljetus
Tavaramäärä, milj. tonnia
Vuosi/nelj. I II lii IV l-IV
1995 35 54 59 52 200
1996 23 25 55 61 164
1997 23 34 55 54 166
1998 33 45 55 45 177
1999 26 46 61 54 187
2000 31 39 62 54 186
2001 39 35 38 46 158
2002 34 38 67 45 184
2003 26 46 57 53 182
2004 30 43 46 48 167
2005 33 33 47 53 166
2006 25 35 48 63 171
2007 37 43 53 58 192
2008 30 44 66 50 189
2009 14 36 47 41 138
2010 34 37 49 59 176
Lähde: Tilastokeskus, Tieliikenteen tavarankulje- 
tustilasto
Tiedustelut: Sami Kanninen (09) 17 341
Lähde: Tilastokeskus, Teollisuustuotannon 
volyymi-indeksi ja Rakennuskustannusindeksi, 
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto
Tiedustelut: Kari Rautio, Sinikka Kanerva ja 
Sami Kanninen (09) 17 341
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Talonrakentaminen
Uudisrakentamisen aloitukset vähenivät 
alkuvuonna
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä käynnistet­
tiin uudisrakennustöitä 5,7 miljoonan kuution edestä. 
Aloitusten kuutiomäärät olivat 3 prosentin laskussa. 
Vuoden 2010 toisella neljänneksellä uudisrakennustöi­
tä käynnistettiin ennätyksellisesti noin 14 miljoonan 
kuutiometrin edestä. Tämä aloitusten määrän lisäys nä­
kyy nyt valmistumislu vuissa.
Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen aloitusten 
lasku liittyy liike- ja toimistorakennusten ja muiden ra­
kennusten vähentyneeseen aloitusmäärään. Asuinra­
kennusten aloituskuutiot olivat kuitenkin edelleen kas­
vussa 14 prosenttia.
Vuoden 2011 ensimmäisellä neljänneksellä myön­
nettiin rakennuslupia 8,9 miljoonalle kuutiometrille, 
mikä on 4,5 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten. 
Asuinrakennusten lupakuutiot vähenivät ensimmäisellä 
neljänneksellä 2,9 prosenttia viime vuoden alkuun ver­
rattuna.
M yönnetyt rakennusluvat ja a lo itetut rakennukset, 
milj. m 3, trendit
M yönnetyt rakennusluvat, vuosimuutokset %
2010  2011*
Talonrakentaminen
Uudisrakentaminen Myönnetyt rakennusluvat, milj. m3 Aloitetut rakennukset, milj. m3
Rakennuksen käyttötarkoitus
1 nelj. 
2011 2010
2)
1 nelj.
2010/2011 %
o
1 nelj. 
2010 2010
2)
1 nelj.
2010/2011 %
D
Kaikki rakennukset 8,91 41,21 4 5,66 38,37 -3
Asuinrakennukset 2,71 13,96 -3 2,29 13,59 14
Vapaa-ajan asuinrakennukset 0,18 1,30 -30 0,16 1,16 2
Liike-ja toimistorakennukset 1,64 7,10 -5 1,26 6,42 -24
Julkiset palvelurakennukset 0,47 3,12 -39 0,46 3,08 -3
Teollisuus-ja varastorakennukset 2,45 8,22 51 0,96 7,90 1
Maatalousrakennukset 0,99 4,35 12 0,31 3,73 6
Muut rakennukset 0,47 3,16 -A 0,22 2,50 -23
1) Muutosprosentit on laskettu edellisen vuoden ennakkotietoihin vertaamalla.
2) Vuoden 2010 luvut lopulliset.
Lähde: Tilastokeskus, Rakennus- ja asuntotuotanto
Tiedustelut: Heli Suonio (09) 17 341
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Aloittaneet ja  lopettaneet m aa-ja vesirakennusalan yritykset sekä konkurssit
Aloittaneiden maa-ja  
vesirakennus-yritysten määrä 
väheni vuonna 2010
Aloittaneiden maa- ja vesirakennusyritysten määrä 
vuonna 2010 väheni 10 prosenttia vuodesta 2009. 
Vuoden 2010 aikana toimialalla aloitettiin 146 yritystä.
Aloittaneiden määrä väheni vuoden 2010 viimeisel­
lä neljänneksellä 27 prosenttia edellisen vuoden vastaa­
vasta. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä aloittanei­
den yritysten määrä kasvoi 10 prosenttia, toisella ja kol­
mannella neljänneksellä määrät jäivät vuoden 2009 nel­
jänneksiä pienemmiksi.
Lopettaneiden maa- ja vesirakennusyritysten määrä 
väheni ensimmäisellä neljänneksellä 29 prosenttia ja 
toisella neljänneksellä 27 prosenttia vuoden takaisesta. 
Kolmannella neljänneksellä lopettaneiden yritysten 
määrä kasvoi 40 prosenttia vuoden 2009 vastaavasta 
ajanjaksosta.
Konkurssitilaston mukaan kuluvan vuoden tam­
mi-maaliskuussa tapahtui vain 2 maa- ja vesiraken­
nusalan konkurssia.
M aa- ja vesirakennusalan a lo ittaneet ja  lopettaneet yritykset 
kpl
M aa- ja vesirakennusalan vireille pannut konkurssit TOL 2 008
kpl
1 II
LL1 m[ 11L I EL
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Maa- ja vesirakennusalan aloittaneet ja lopettaneet 
yritykset sekä vireille pannut konkurssit TOL 2008
Aloitta­
neet 
kpl 1)
Vuosi- Lopet- 
muutos taneet 
% kpl 11
Vuosi­
muutos
%
Kon-
kusslt
kpl
Henki­
löitä
Yritys-
kanta
kpl
Vuosi­
muutos
%
2003 12 77
2004 7 63
2005 92 47 4 15 1 015
2006 93 3 68 45 10 65 1 055 4
2007 103 6 74 9 11 64 1 087 3
2008 112 9 78 5 13 39 1 127 4
2009 163 46 81 4 9 249 1 210 7
2010 146 -1 0 12 178
2007 I 31 19 10 11 5 17 1 019 3
II 39 70 18 58 2 4 1 045 4
III 19 -3 7 17 31 2 40 1 045 2
IV 14 0 29 -15 2 3 1 042 2
2008 I 45 45 21 100 3 9 1 057 4
II 28 -2 8 10 -47 4 10 1 065 2
III 17 -11 11 -35 3 10 1 076 3
IV 22 57 36 24 3 10 1 085 4
2009 I 39 -1 3 21 5 1 4 1 087 3
II 52 86 15 50 0 0 1 120 5
III 39 129 10 -9 6 23 1 141 6
IV 33 50 35 -8 2 222 1 164 7
2010 I 43 10 15 -29 5 83 1 172 8
II 43 -1 7 10 -27 4 90 1 200 7
III 36 -8 14 40 2 4 1 226 7
IV 24 -2 7 1 1
2011 1 2 3
Aloittamis-ja lopettamistieto on hallinnollinen. Yritys merki­
tään aloittaneeksi, kun yrityksestä tulee työnantaja tai kun 
se tulee arvonlisäverovelvolliseksi. Vastaavasti yritys kat­
sotaan lopettaneeksi, kun se lakkaa toimimasta sekä työn­
antajana että arvonlisäverovelvollisena yksikkönä.
Lopettamistledot täydentyvät neljännesvuosittain noin vuo­
den ja kolmen kuukauden ajan tilastoi ntiajankohdan päät­
tymisestä.
1) Aloittaneet ja lopettaneet yritykset -tilaston perusta 
muuttui toukokuussa 2007. Aiemmin tiedot johdettiin 
yritysrekisteriin merkittyjen aloitus-ja lopetustietojen 
pohjalta. Uudessa menetelmässä tiedot tuotetaan 
Verohallinnon rekisteritietojen pohjalta. Tämän lisäksi 
tilaston kohdejoukko on laajentunut. Tarkemmat tiedot 
muutoksesta tilaston kotisivulla tilastokeskus.fi/til/aly. 
Uudet sarjat alkavat vuodesta 2001.
Lähde: Tilastokeskus, Yritystietopalveluja Oikeus
Tiedustelut: YTR Marketta Kaskirinne-Salo ja konkurssit Pekka Hänninen (09) 17 341
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Investoinnit m aa-ja vesirakentamiseen
Investoinnit m aa-ja vesirakentamiseen 
kasvoivat tammi-maaliskuussa
Investoinnit maa- ja vesirakentamiseen kasvoivat kulu­
van vuoden tammi-maaliskuussa 4,8 prosenttia vuotta 
aiemmasta. Investointeja tehtiin 625 miljoonan euron 
edestä kun vastaava summa vuonna 2010 tammi-maa­
liskuussa oli 571 miljoonaa euroa. Investoinnit kasvoi­
vat yhtäjaksoisesti vuodesta 2006 aina vuoden 2009 al­
kuun. Vuoden 2009 toisesta neljänneksestä ovat inves­
toinnit vähentyneet aina vuoden 2010 kolmannelle nel­
jännekselle asti.
Maa- ja vesirakennusinvestointien osuus BKTstä oli 
lähes sama kuin vuotta aiemmin, 1,4 prosentissa. 
Osuus koko rakentamisen investoinneista oli tam­
mi-maaliskuussa 12,6 prosenttia.
M a a - ja  vesirakennusinvestoinnit, milj. euroa M aa- ja  vesirakennusinvestoinnit, vuosimuutos %
Maa- ja vesirakennusinvestoinnit käyvin hinnoin, milj. euroa
Vuosi Nelj. Alkuperäinen sarja Trendi Vuosimuutos % Maa-ja vesirakennusinves­
tointien osuus BKT:stä, %
Osuus koko rakentamisen 
investoinneista, %
2005 3 080 -2 1,9 16,6
2006 3 394 10 2,0 16,8
2007 3 751 11 2,0 13,5
2008 3 802 1 2,2 14,2
2009 3 568 -6 2,0 16,4
2010* 3 397 -5 1,8 14,7
2006 I 459 704 8,0 1,2 9,8
II 665 720 -3,1 1,6 13,2
III 924 742 -0,9 2,2 15,4
IV 854 776 3,5 1,9 14,0
2007 I 556 824 14,1 1,3 10,5
II 830 859 18,2 1,8 13,8
III 1046 885 5,8 2,3 14,7
IV 1058 916 16,0 2,2 15,2
2008 I 619 936 3,5 1,4 10,3
II 924 957 2,4 2,0 13,6
III 1163 975 2,2 2,5 15,9
IV 1096 979 -5,1 2,3 17,2
2009* I 682 967 8,6 1,7 12,9
II 890 932 -2,0 2,1 15,9
III 1043 892 -6,9 2,4 17,8
IV 953 861 -10,9 2,1 18,1
2010* I 571 847 -17,8 1,4 12,7
II 831 853 -9 ,8 1,8 14,9
III 986 867 -7,8 2,2 15,5
IV 1009 887 3,0 2,1 16,9
2011* I 625 904 4,8 1,4 12,6
Tiedot ovat kansantalouden tilinpidosta, joka perustuu Euroopan tilinpitojärjestelmään. Perusvuosi on 2000.
Lähde: Tilastokeskus, Kansantalouden tilinpito
Tiedustelut: Pasi Koikkalainen (09) 17 341
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Kansainvälistä vertailua
M aa-ja  vesirakentamisen volyymi supistui 
EU:n alueella tammi-maaliskuussa
Maa- ja vesirakentamisen volyymi supistui EU:n alueel­
la tammi-maaliskuussa 1,4 prosenttia vuotta aiemmas­
ta. Euro-alueella volyymi pieneni ensimmäisellä neljän­
neksellä hieman enemmän, 3,1 prosenttia.
Tarkastelluista maista maa- ja vesirakentamisen vo­
lyymi supistui tammi-maaliskuussa eniten Ruotsissa 31 
prosenttia ja Bulgariassa 18 prosenttia sekä Latviassa ja 
Unkarissa, reilut 12 prosenttia.
Maa- ja vesirakentamisen volyymissa vahvin kasvu 
oli vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Liettuassa run­
saat 33 prosenttia.
Puolassa maa- ja vesirakentamisen volyymi kasvoi 
28 prosenttia. Saksan, Viron ja Belgian volyymit osoitti­
vat myös runsasta kasvua verrattuna vuoden 2010 en­
simmäiseen neljännekseen.
M a a -ja  vesirakentamisen volyymi-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0
*—•— Koko EU —»•—Euro alue ..- m-»  Suomi
M aa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0
Saksa ...... Koko EU -o--Ruotsi ■-»■■■■■ Viro
Maa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksi 2005=100
Vuosi Nelj. Kausitasoitetut sarjat
Koko EU EURO-alue1) Ruotsi Bulgaria Latvia Liettua Unkari Puola
2003 I 101,44 99,64 94,54 53,28 70,30 77,85 61,80 90,15
II 101,86 99,79 80,43 55,04 68,00 82,59 75,06 100,74
III 101,10 99,36 91,05 57,31 79,30 83,87 72,48 100,00
IV 100,45 99,23 100,17 58,46 74,50 83,66 70,99 93,06
2004 I 100,28 99,07 88,12 69,15 81,10 83,53 79,29 90,08
II 99,63 98,54 97,14 72,11 84,70 82,14 77,90 92,58
III 96,49 95,91 85,46 76,56 88,00 84,56 86,73 90,87
IV 95,83 95,85 98,54 78,96 89,50 86,53 90,00 95,23
2005 I 96,60 95,15 100,65 92,85 88,90 86,79 87,51 92,85
II 98,68 98,54 98,62 96,46 94,20 100,30 103,64 97,77
III 101,56 102,68 98,39 103,48 102,30 105,55 104,61 99,06
IV 102,29 103,14 101,99 107,04 107,50 107,36 103,83 102,09
2006 I 93,81 91,43 94,68 111,08 129,40 101,22 101,36 87,48
II 98,09 97,11 97,33 125,87 114,70 107,25 88,27 108,64
III 100,85 101,19 112,01 132,43 120,00 112,30 93,32 120,00
IV 101,72 102,89 101,21 138,97 120,70 118,61 88,44 125,37
2007 I 100,91 99,51 114,63 158,23 111,80 134,32 92,48 129,57
II 101,62 99,85 109,40 156,12 116,50 134,48 72,22 131,01
III 101,14 99,94 116,41 161,23 126,40 136,29 67,08 130,47
IV 102,92 101,88 103,55 166,52 124,30 148,05 63,63 137,23
2008 I 104,24 100,74 108,28 165,35 138,30 150,46 73,76 145,31
II 100,06 94,84 101,16 165,00 147,70 158,19 76,48 138,21
III 99,18 95,29 80,47 166,05 130,50 154,21 72,99 138,46
IV 97,19 93,37 92,01 171,18 133,40 147,32 81,37 149,26
2009 I 103,42 98,94 78,34 168,26 136,50 122,55 77,46 170,18
II 102,37 96,50 81,94 166,43 123,60 94,73 85,78 176,50
III 101,73 95,74 79,23 158,52 104,30 84,45 82,48 183,13
IV 101,18 94,50 75,79 152,31 100,20 70,43 77,03 173,86
20101) I 96,75 87,07 90,10 157,26 79,30 81,42 71,65 168,09
II 97,14 86,66 100,30 163,92 81,50 92,76 69,02 179,71
III 95,61 85,40 77,45 156,95 88,80 106,42 67,19 188,35
IV 90,51 80,31 54,47 153,22 86,20 132,18 65,89 196,41
2011 1 95,41 84,40 62,03 129,48 69,50 108,46 62,74 215,39
1) Euro-alue 17 valtiota 
Lähde: Eurostat
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Kansainvälistä vertailua
Saksassa maa- ja vesirakentamisen volyymi kasvoi lähes 
24 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen 
aikana. Belgiassa volyymi kasvoi samalla ajanjaksolla 15 
prosenttia ja Virossa 13 prosenttia. Ranskassa volyymi 
kasvoi runsaat 7 prosenttia ja Itävallassa volyymi väheni 
saman verran.
Kreikassa vuoden 2010 kaikki neljännekset ovat 
maa-ja vesirakentamisen volyymin osalta supistuneet. 
Ensimmäisellä neljänneksellä supistumista oli 23 pro­
senttia, toisella lähes 29 prosenttia, kolmannella yli 30 
prosenttia ja neljännellä neljänneksellä lähes 27 pro­
senttia vuodesta 2009.
Vuoden 2011 ensimmäisen neljänneksen tiedot ei­
vät ole kaikilta mailta vielä päivittyneet.
M aa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksi 2 0 0 5 = 1 0 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
B elg ia ........Koko EU — o —  Portugali ... ..... Itävalta
Maa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksi 2005=100
Vuosi
Saksa Belgia Viro Ranska Itävalta Portugal Suomi Kreikka
2003 I 108,38 94,93 66,50 97,60 97,07 108,57 92,88 241,65
II 110,95 96,81 71,50 96,84 94,02 106,70 90,89 257,90
III 108,77 97,93 65,22 99,05 91,58 108,55 94,00 229,65
IV 107,58 97,63 78,13 99,24 91,10 104,97 94,43 220,10
2004 I 104,81 99,39 89,92 99,61 93,79 104,44 95,39 211,83
II 102,08 98,53 86,95 99,17 93,59 106,29 94,55 252,92
III 101,91 98,40 81,30 97,42 95,34 104,52 94,25 178,88
IV 102,48 99,38 83,76 97,79 97,31 100,50 89,81 162,91
2005 I 95,39 98,30 85,32 98,54 89,85 101,63 92,08 90,71
II 100,04 99,94 94,98 99,73 103,45 100,09 100,79 100,41
III 101,04 101,20 106,62 101,31 103,13 100,82 104,94 101,68
IV 101,35 102,01 107,99 100,09 103,40 97,44 101,51 104,16
2006 I 92,27 102,69 102,69 99,82 98,91 99,20 106,81 135,35
II 106,36 104,27 114,87 103,48 106,60 93,43 100,33 97,52
III 107,83 104,77 120,65 103,58 111,93 92,67 101,73 128,73
IV 110,68 105,74 104,30 108,81 113,80 89,07 109,47 115,52
2007 I 112,75 107,15 111,20 107,68 112,89 91,88 113,62 123,60
II 104,26 105,84 113,77 107,56 116,05 89,82 115,66 116,24
III 105,17 106,28 123,01 107,52 116,13 90,82 113,40 152,54
IV 106,20 107,24 130,73 109,71 115,24 91,86 114,71 167,43
2008 I 116,14 114,28 118,32 107,32 116,67 93,44 113,69 154,47
II 104,67 107,82 123,86 102,05 117,23 91,91 119,66 156,49
III 105,53 107,37 119,12 100,14 116,53 94,68 116,67 169,56
IV 105,48 106,17 112,00 96,54 115,00 94,35 121,49 165,33
2009 I 104,95 106,30 111,93 93,54 110,66 92,88 117,35 142,40
II 109,96 105,49 97,03 90,60 109,61 91,54 111,94 149,92
III 110,91 105,84 80,94 90,10 108,83 92,63 111,21 138,56
IV 107,26 106,33 90,95 89,33 107,21 88,21 99,96 132,85
2010 I 97,36 106,02 85,28 88,70 103,73 88,38 101,68 109,02
II 113,22 107,35 89,24 90,67 97,50 87,87 98,44 106,83
III 111,77 107,64 96,00 88,64 97,20 88,31 97,06 94,16
IV 102,42 107,73 87,73 85,21 93,27 83,82 99,36 97,19
2011 I 120,60 121,79 96,48 95,28 96,43 83,98
Luvut eivät ole kaikilla mailla vielä päivittyneet ensimmäisen neljänneksen osalta. 
Lähde: Eurostat
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M aa-ja  vesiräkennusyritysten tilinpäätös
Maa- ja vesirakentamisen suhdanteet -  maksullinen 
verkkopalvelu tarjoaa maa- ja vesirakennusalan tietoja 
yhteen koottuina excel-muodossa taulukoina ja tilasto- 
graafeina. Taulukot ja kuviot avautuvat suoraan käyttä­
jän koneelle -  esimerkiksi muokattavaksi omaan käyttö­
tarkoitukseen sekä tulostettavaksi.
Verkkopalvelu päivitetään neljä.kertaa vuodessa, maa- 
lis-, kesä-, syys- ja joulukuussa. Tällöin päivitetään kaik­
ki sillä hetkellä saatavilla olevat tiedot.
Palvelun sisältö aiheittain:
Maa-ja vesirakentamisen kuukausikuvaajat
1. Maa- ja vesirakentamisen kuukausikuvaajat
2. Maa- ja vesiräkennusyritysten liikevaihtoindeksi
3. Maa- ja vesiräkennusyritysten palkkasummaindeksi
4. Maa- ja vesiräkennusyritysten myynnin määräindek- 
si
Kustannusindeksit
1. Kustannusindeksit
2. Maarakennuskustannusindeksi
3. Maa-ja metsäalan konekustannusindeksi
4. Kuorma-autoliikenteen kustannusindeksi
Maa- ja  vesirakennusalan työllisyys ja  ansiotaso
1. Työllisyys
2. Työlliset
3. Työttömät
4. Ansiotaso
Maa-ainekset
1. Maa-ainekset
Talonrakentaminen 
1. Talonrakentaminen
Maa- ja  vesirakennusalan aloittaneet ja  lopettaneet 
yritykset ja  konkurssit
1. Aloitteneet ja lopettaneet yritykset ja konkurssit
M aa-ja vesirakentaminen kansantaloudessa
1. Maa- ja vesirakennusinvestoinnit
2. Verkostoinvestoinnit
3. Liikenneinfrastruktuuri-investoinnit
4. Yritysten j a julkisen sektorin maa- j a 
vesirakentaminen
Kansainvälistä vertailua 
1. Maa- ja vesirakentamisen volyymi-indeksi
Kuntien maa-ja vesirakentaminen 
1. Kuntien investoinnit
Liikennetilastollisia vuositietoja 
1. Liikennetilastollisia vuositietoja
Maa-ja vesiräkennusyritysten tilinpäätöstilastot 
1. Maa- ja vesiräkennusyritysten tilinpäätöstilasto
Valtion talousarviot maa-ja vesirakentamisen osalta 
1. Ehdotus valtion talousarvioksi
Maa-ja vesirakentaminen alueittain 
1. Maa-ja vesirakentaminen alueittain
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